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Rumah Sakit Perkebunan PTPN X Jember merupakan salah satu dari 
sekian banyak perusahaan yang menawarkan jasa pelayanan di bidang kesehatan, 
berbagai usaha telah dilakukan RS Perkebunan PTPN X Jember untuk dapat 
meraih keunggulan di tengah kondisi persaingan bisnis yang semakin ketat. Salah 
satu faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan jangka panjang adalah 
pengukuran kinerja. 
  
Selama ini RS Perkebunan PTPN X Jember dalam menilai kinerja 
perusahaannya hanya menggunakan tolok ukur dari segi finansial saja. Pada 
kenyataannya pengukuran kinerja yang hanya melihat tolok ukur keuangan saja 
sudah tidak relevan lagi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Oleh 
karena itu perlu dilakukan pengukuran kinerja dengan beberapa aspek terintegrasi, 
yaitu perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, 
perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dimana pengukuran tersebut 
menggunakan metode Balanced Scorecard. 
 
Balanced Scorecard merupakan suatu sistem manajemen, pengukuran, dan 
pengendalian yang secara cepat, tepat, dan komprehensif. Tiap tolok ukur dan 
perspektif yang ada dalam metode Balanced Scorecard dibobotkan dengan 
menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) melalui perangkat 
lunak Expert Choice Versi 9. 
 
Dari analisis yang dilakukan dengan metode Balanced Scorecard dan 
AHP didapat pengukuran kinerja Rumah Sakit Perkebunan PTPN X Jember tahun 
2006 adalah 2,307 yang digolongkan kinerja perusahaan Cukup dan tahun 2007 






















1.1  Latar Belakang 
Dewasa ini persaingan pada bidang jasa kesehatan terus meningkat. Hal ini 
dapat dibuktikan dengan banyaknya rumah sakit swasta yang bermunculan 
disamping adanya rumah sakit pemerintah. Untuk dapat meraih keunggulan 
ditengah kompetisi yang ketat, RS Perkebunan PTPN X Jember berusaha 
memberikan yang terbaik bagi para pasien yang datang berobat. Disamping itu, 
usaha yang dilakukan untuk menunjang kinerja antara lain melengkapi rumah 
sakit dengan teknologi kedokteran terbaru, perbaikan pelayanan serta 
meningkatkan profesionalisme sumber daya yang dimilikinya. 
Agar dapat mengetahui keberhasilan dalam pelaksanaan strategi yang 
diterapkan oleh pihak manajemen rumah sakit untuk mencapai visi dan misi badan 
usaha maka diperlukan suatu ukuran performansi yang tepat. Salah satu faktor 
terpenting dalam menentukan keberhasilan jangka panjang adalah pengukuran 
kinerja perusahaan. Sebelumnya pengukuran kinerja masih menggunakan metode 
tradisional yaitu dengan melihat hasil kerja suatu organisasi yang dipaparkan 
dalam bentuk laporan keuangan. Dalam situasi persaingan ini, sistem pengukuran 
kinerja tradisional yang hanya menitikberatkan pada laporan keuangan sebagai 
tolak ukur kinerja tidak mampu lagi menggambarkan titik – titik strategis 
perusahaan untuk mengukur dan mengelola semua kompetensi organisasi yang 
memiliki keunggulan kompetitif. 
RS Perkebunan PTPN X Jember merupakan RS swasta yang bergerak 
dibidang jasa kesehatan. Berdasarkan laporan keuangan rumah sakit, kinerja 
sistem operasional di RS Perkebunan PTPN X Jember menunjukkan hasil yang 
cukup baik, namun pengukuran secara terintegrasi masih belum pernah dilakukan. 
Pengukuran kinerja perusahaan hanya di lihat dari laba bersih yang di dapat setiap 
tahunnya berdasarkan pada laporan laba rugi rumah sakit. Dengan banyaknya RS 
swasta yang bermunculan saat ini dan untuk meningkatkan daya saing, rumah 
sakit menyadari hal ini, maka RS Perkebunan PTPN X Jember menginginkan 
sistem pengukuran kinerja yang menyeluruh dan berimbang baik dari segi 
finansial dan non finansial untuk itulah di pilih metode Balanced Scorecard 
sebagai salah satu metode pengukuran kinerja dengan menterjemahkan visi, misi, 
dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran yang menyeluruhyang dapat 
memberikan kerangka kerja bagi pengukuran kinerja perusahaan dan sistem 
manajemen yang strategis. Metode Balanced Scorecard ini akan melengkapi 
seperangkat ukuran finansial kinerja masa lalu dengan ukuran mendorong masa 
depan. 
Dari penelitian ini diharapkan perusahaan dapat mengetahui titik – titik 
startegis yang dimilki perusahaan, sehingga dapat mendorong terjadinya 
perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan serta 
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sehingga peranan metode BSC sebagai 
alat bantu manajemen untuk mengukur kinerja pada RS perkebunan PTPN X 
Jember. 
 
1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka masalah yang 
ada dapat dirumuskan sebagai berikut : 
“Bagaimana kinerja di rumah sakit Perkebunan PTPN X Jember bila 
menggunakan metode Balanced Scorecard dan AHP ?” 
 
1.3  Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Pengukuran kinerja yang meliputi perspektif keuangan, perspektif 
pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan periode tahun 2006 – 2007. 
2. Pelanggan adalah pasien rumah sakit yang pernah atau sedang 
menggunakan jasa rumah sakit. 
 
1.4  Tujuan Penelitian  
Dalam penelitian tugas akhir ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin 
dicapai yaitu :  
1. Mengetahui tingkat kinerja di RS Perkebunan PTPN X Jember 
2. Memberikan usulan perbaikan agar dapat memenuhi target yang 




1.5  Asumsi 
Asumsi yang digunakan adalah : 
1. Rumah Sakit Perkebunan PTPN X Jember mempunyai visi, misi dan 
strategi formal yang dijalankan perusahaan serta tidak berubah selama 
proses penelitian. 
2. Manajemen rumah sakit berjalan normal. 
3. Data yang diambil sebatas tahun 2006 – 2007. 
4. Data yang diambil merupakan data sesungguhnya dari rumah sakit. 
 
1.6  Manfaat Penelitian 
1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menberikan kontribusi bagi  
Rumah Sakit Perkebunan PTPN X Jember khususnya pada pengukuran 
kinerja. 
2. Dapat diterapkannya pengukuran kinerja baik secara finansial maupun non 
finansial. 
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi UPN “Veteran” Jatim untuk 
menambah koleksi perpustakaan tentang konsep Balanced Scorecard dan 
AHP (Analytical Hierarchy Process) sehingga dapat digunakan oleh 





1.7  Sistematika Penulisan 
 Dalam penulisan penelitian ini sistematika yang dipergunakan adalah 
sebagai berikut : 
BAB I    PENDAHULUAN  
Bab ini membahas latar belakang munculnya permasalahan, batasan 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, asumsi, manfaat 
penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi teori yang diambil dari beberapa literature yang berkaitan 
dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Teori-teori 
tersebut menjadi acuan atau pedoman dalam melakukan langkah-
langkah penelitian agar benar-benar dapat mencapai tujuan yang 
diinginkan. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan metode penelitian yang mencakup tempat dan 
waktu, identifikasi dan definisi operasional variabel yang digunakan, 
langkah pemecahan masalah beserta flow chart, metode pengumpulan 
data dan analisis data. 
BAB IV  PEMBAHASAN DAN ANALISA 
Bab ini berisi kumpulan data-data primer yang diperlukan untuk 
menganalisa permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan 
dengan penyebaran kuisioner. Pengolahan data dilakukan sesuai dengan 
metodologi penelitian yang telah ditetapkan. 
BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisa dan interpretasi 
data sehingga dapat memberikan beberapa rekomendasi atau saran yang 
berkaitan dengan upaya peningkatan kepuasan pelanggan. 
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